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Opushky burial ground is situated approximately 15 km to 
the south-east from Simferopol. Excavations there were conduct-
ed from 2003 to 2005, in 2007 and 2008. During this period 65 
buri al structures were studied. In 2009, 16 burials were excavat-
ed including two crypts, eight undercut and six ground graves. The 
tombs researched belong to the Late Scythian and the Late Sar-
matian cultures and are dated by the 2nd and 3rd centuries.
Могильник расположен приблизительно в 
15 км к юго-востоку от Симферополя, в 2,0—
2,5 км к юго-западу от с. Опушки Мазанско-
го сельсовета Симферопольского р-на Авто-
номной Республики Крым. Он занимает склон 
безымянного холма, по вершине которого про-
ходит грунтовая дорога, ведущая от с. Опушки 
через урочище Калан-Баир в с. Перевальное. 
Она проходит мимо ворот части МЧС. На-
против ворот начинается редко используемая 
грунтовая дорога, которая ведет на запад вниз 
по склону и проходит через территорию мо-
гильника. Расстояние от ворот части МЧС до 
могильника составляет примерно 200 м.
Раскопки могильника велись в 2003—2005, 
2007, 2008 гг. За это время исследовано 65 по-
гребальных сооружений, в том числе восемь 
склепов, 36 подбойных, 19 грунтовых, плито-
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вая могила и каменный ящик. В 2009 г. экспе-
дицией Таврического национального универ-
ситета раскопано 16 погребальных сооруже-
ний, в том числе два склепа, восемь подбойных 
и шесть грунтовых могил. Таким образом, все-
го изучено 81 погребальное сооружение. От-
метим, что памятник подвергается тотальному 
разграблению. На площади 3,0 га грабителями 
разрушено несколько сотен погребальных соо-
ружений. Поэтому многие археологически ис-
следованные могилы оказались в той или иной 
степени разграбленными.
Погребения сопровождались разнообразным 
инвентарем: краснолаковые сосуды, ножи, зер-
кала, пряслица, фибулы, пряжки, серьги, брас-
леты, подвески, кольца, перстни, бусы. Моги-
лы относятся к позднескифской и позднесар-
матской культурам и датируются II—III вв.
Особый интерес представляют склепы 75 и 
77. Они датируются III в. В конструкции скле-
пов и погребальном обряде сочетаются чер-
ты, присущие позднескифской культуре и бо-
лее поздней, широко распространившейся в 
крымских предгорьях в IV в.
